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Editor's Comments 
With this Spring 1993 issue we begin, belatedly, the seventh year of the 
Grand Valley Review. Rob Franciosi, after serving admirably for several 
years as the editor, stepped down from that position last spring. Throughout 
the summer and early fall, we had some questions about whether there was 
enough genuine interest, campus wide, in keeping the Review alive. The 
new editor, appointed in the fall, and a new staff decided to find out. In the 
size and the diversity of the new advisory board, we have had our answer. 
Our joint desire now is that we have an equal amount of representation 
and diversity in the journal itself. To that end, we begin our issue with 
comments by two of our board members--Todd Carlson and Mark 
Luttenton--who encourage their colleagues, especially those in the 
sciences, to share with the whole university community the work they are 
doing in their research and in their classrooms, statements which we 
heartily applaud. President Lubbers and Dean Travis of the Social Science 
Division graciously accepted our invitation to respond to those comments; 
and we are pleased that their responses support the continuation of the 
Review. We are particularly interested to hear your reactions to the 
President's recommendations. 
The ensuing essays do display diversity of discipline representation, and 
coincidentally, because no special theme for the issue was announced in 
advance, the first four are on the subject of women, perhaps no great 
surprise in this political "year of the woman." Psychologist Roelof Bijkerk 
notes that there has been a recent increase in reported sightings of the 
Madonna, and he explores the psychological and social implications of that 
phenomenon. Anthropologist Cindy Hull invites us to look beyond any 
stereotypes we might have that Mayan village women are only passive 
homebodies. Literary historian Victoria Brehm, herself a sailor, traces the 
powerful symbolism of the Great Lakes for women, from Native American 
storytellers to contemporary Michigan poet Judith Minty (who was an 
adjunct professor at Grand Valley for several years). Science historian 
Sheldon Kopperl reminds us that one of the charter members of Grand 
Valley's Board of Control was a woman; but we may not have known and 
so learn that Dr. lcie Macy Hoobler was also a distinguished scientist and a 
pioneer in nutrition research. 
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F r o m  t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s ,  R .  J .  a n d  S .  L .  P l a n i s e k  r e p o r t  o n  t h e  
r e s u l t s  o f  a  q u e s t i o n n a i r e  g i v e n  t o  b u s i n e s s  s t u d e n t s  a n d  p u r p o r t e d l y  
i n t e n d e d  t o  d i s c l o s e  t h e i r  v i e w s  a b o u t  t h e  m e a n i n g  o f  t h e i r  l i v e s  a n d  w h a t  
t h e i r  a f t e r l i f e  r e w a r d s  m i g h t  b e ;  t h e  c o n c l u s i o n s  d r a w n  a b o u t  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  f i n d i n g s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r e l a t i o n  t o  g e n e r a l  e d u c a t i o n  a t  
G r a n d  V a l l e y ,  m a y  s u r p r i s e  y o u  a n d  l e a d  t o  a  r e j o i n d e r .  
P o e t r y  b y  C h r i s t i n e  S t e p h e n s  a n d  K a t h r y n  W a g g o n e r ,  a  m e m o i r  o f  
b o y h o o d  i n  n o r t h e r n  M i c h i g a n  b y  C a r l  K o b e r n i k ,  a n d  a  s t o r y  a b o u t  a  
r e m a r k a b l e  c h i l d  b y  T e r r i  S h a n a h a n  r o u n d  o u t  t h e  i s s u e .  
W e  i n v i t e  y o u  t o  r e s p o n d  t o  a n y  o f  t h e  p i e c e s  i n  t h i s  i s s u e  o r  t o  s u b m i t  
s o m e t h i n g  e l s e  t h a t  y o u  t h i n k  y o u r  c o l l e a g u e s  m a y  b e  i n t e r e s t e d  i n .  A r e  y o u  
n o w  e n g a g e d  i n  s o m e  r e s e a r c h  t h a t  y o u  c a n  e x p l a i n  f o r  a  g e n e r a l  
a u d i e n c e ?  H a v e  y o u  p u b l i s h e d  s o m e t h i n g  e l s e w h e r e  w h i c h  c a n  b e  t u r n e d  
i n t o  a n  i n f o r m a t i v e  a r t i c l e  f o r  y o u r  c o l l e a g u e s  i n  o t h e r  d i s c i p l i n e s ?  H a v e  y o u  
g i v e n  a  t a l k  l a t e l y - - o n  c a m p u s  o r  i n  t h e  c o m m u n i t y - - f r o m  w h i c h  y o u r  n o t e s  
c a n  b e  t u r n e d  i n t o  a  l i v e l y  a r t i c l e ?  H a v e  y o u  r e c e n t l y  r e t u r n e d  f r o m  
s a b b a t i c a l  o r  l e a v e  w i t h  s o m e  i n f o r m a t i o n  t h a t  c a n  e n l i g h t e n  a l l  o f  u s ?  T h e  
R e v i e w  a l l o w s  u s  t o  k e e p  i n  t o u c h  p r o f e s s i o n a l l y  w i t h  e a c h  o t h e r  i n  t h i s  
r a p i d l y  g r o w i n g  c o m m u n i t y .  W e ,  o f  c o u r s e ,  a l s o  w e l c o m e  p o e t r y ,  f i c t i o n ,  
a n d  p e r s o n a l  e s s a y s .  
O n e  f i n a l  n o t e :  t h o u g h  w e  s p e n d  o u r  t i m e s  i n  d i f f e r e n t  d i s c i p l i n e s ,  m a n y  
o f  u s  h a v e  i n  c o m m o n  t h a t  w e  a r e  t e a c h e r s ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  s h a r e  c o m m o n  
p r o b l e m s ,  a s  w e l l  a s  p l e a s u r e s .  A  r e c e n t  a r t i c l e  i n  t h e  C h r o n i c l e  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n ,  " T h e  P e r i l s  o f  G r a d e  I n f l a t i o n "  ( J a n .  6 ,  ' 9 3 )  l a m e n t s  t h e  f a c t  t h a t  
t o o  m a n y  f a c u l t y  m e m b e r s  g i v e  h i g h  g r a d e s  f o r  a v e r a g e  o r  s u b - p a r  w o r k :  
" B y  r e w a r d i n g  m e d i o c r i t y  w e  d i s c o u r a g e  e x c e l l e n c e  . . . .  W e  s o m e t i m e s  
c a r e l e s s l y  a s s u m e  t h a t  b y  g i v i n g  B - m i n u s e s  ( o r  b e t t e r )  t o  s t u d e n t s  w h o  w e  
h o n e s t l y  f e e l  s h o u l d  h a v e  f a i l e d ,  w e  a r e  d o i n g  t h e m  a  b i g  f a v o r .  W i l l  t h e i r  
e m p l o y e r s  s o  i n d u l g e  t h e m  l a t e r  o n ? "  I s  G r a n d  V a l l e y  u n d e r  s u c h  a  p e r i l ?  
L e t  u s  k n o w  w h a t  y o u  t h i n k .  
- - R . S .  
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